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i have a dear friend and his name is flowerman. i don’t 
remember exactly when or where i met him, he has somehow 
always been around. many people know about the flower-
man, yet again, nobody knows where exactly from. some 
people, half jokingly, claim that he is actually a time 
traveller and that by this time, after all the places and 
eras he has visited, even he does not clearly remember 
his origins. but i know that he knows. he is not the sort 
of person to forget to mind the roots.
some time has passed now since i saw him and the sto-
ries circulating around are that his search has become 
more intense than ever before. i think we can all feel 
it true. if nothing, it is in the urgency with which he 
leaves his workplace, and each time i feel an aura more 
potent. he is getting closer and closer to his goal, to 
the flower.
usually, he was the one who would always come to me when 
needed, but this time i carry a message of utmost impor-
tance for him. however, he is always just a bit quicker 
than me. every time that i manage to find some trace of 
him, it always comes down to his most recent workplace, 
but to find him in person seems impossible. sometimes i 
even feel that he is simply joking with all of us, but 
nevertheless, my search must go on. i am certain that the 
information i carry must be delivered to him as soon as 
possible.
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što je da je, živimo u jednom vrlo zanimljivom vremenu 
za bavljenje umjetnošću. s jedne strane, mnogi su mišl-
jenja da suvremena strujanja i kapitalna djela ovog vre-
mena gotovo isključivo žive na granicama dizajna ili pak 
socijalno angažirane umjetnosti. istina jest da uvijek 
postoje trendovi i od toga se teško i možda čak nepotreb-
no pokušavati odmaknuti. no, postoji i jedan trend koji 
možemo nazvati novijim, a živi u suptilnijim predjelima 
umjetničkog svijeta.
u svrhu boljeg razumijevanja fenomena o kojem želim priča-
ti, želim se osvrnuti na suvremeno shvaćanje informacija 
u ovo “meta-digitalno” doba u kojem se trenutno nalazi-
mo. prije pojave interneta, način na koji su informacije 
strujale među masama bio je mnogo kontroliraniji i foku-
siraniji. između ostalog, o tome priča vilem flusser u 
jednom od svojih eseja, i zanimljivo je vidjeti perspek-
tivu ideje o budućnosti koju živimo, iz gledišta filozofa 
sredinom 80-tih godina 20. stoljeća. masovni medij zvan 
televizija tada je imao gotovo isključivi monopol nad 
širenjem informacija među velikim brojem ljudi. flusser 
kritizira jednu bitnu karakteristiku tog medija, a to je 
njegova diktatorska priroda. običan čovjek, konzument, 
ima tek prividnu i minimalnu kontrolu nad prirodom sa-
držaja koja mu se kroz medij televizije pruža ili nameće. 
30-tak godina nakon, i flusserovo proročanstvo stvarno 
se ispunilo, samo na način na koji vjerojatno nije mogao 
očekivati. internet je običnog pojedinca učinio sudioni-
kom u dijeljenju i stvaranju sadržaja i informacija u 
tolikoj mjeri da je to postalo ono što sada predstavlja 
novi problem.
dijeljenje i stvaranje informacija postalo je toliko 
jednostavno i neposredno, da ne treba uopće čuditi što 
dolazi do zloupotrebe te slatke slobode. s druge strane, 
nestabilnost kolektivne stvarnosti koja postaje sve evi-
dentnija, zbog svega prije spomenutog i još mnogo srodnih 
faktora, predstavlja novo vrelo inspiracije umjetnicima 
21. stoljeća, između ostalog i meni samoj.
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zanimljiv je proces osvještavanja fenomena stvarnosti 
i njegove fluidnosti, pogotovo iz gledišta umjetnosti. 
kroz njega, otvaraju se nove mogućnosti igre idejama i 
drugačiji pristupi stvaranju općenito. na neki način, taj 
proces čini se novim, no ako se odmaknemo dovoljno daleko 
možemo vidjeti uzorak koji se ponavlja više manje uvi-
jek i svugdje - uzorak kružne putanje. daleko prije ovog 
vremena prezasićenosti informacijama, postojalo je vri-
jeme u kojem su one bile tek zametak u utrobi kulture u 
nastajanju. to jest, informacije su uvijek postojale, no 
nisu bile usustavljene. stvaranje sustava njihovog ra-
zumijevanja zapravo je stvaranje kulture. stvaranje kul-
ture podrazumijeva stvaranje mitologije i sustava vri-
jednosti, i to je ta analogija koja povezuje suvremeno 
umjetničko stanje i drevno stvaranje kulture općenito. 
razlog zašto se osvrćem na to je jer u zadnje vrijeme ot-
krivam sve više recentnih umjetnika čiji radovi žongli-
raju sa spomenutim idejama. (re)otkriva se nova važnost 
i značenje mitoloških sustava i ritualnih praksi, no u 
kontekstu današnjeg vremena. jedan od radova na koji se 
posebno želim osvrnuti je projekt BIG LIGHT, umjetnika 
federica diaza. rad se sastoji od performativnog čina 
i, naknadno, knjige koja je vezana uz rad. knjiga ot-
kriva svijet postapokalipse koja je uzrokovana primar-
no manijom igre pokemon-go, sukcesijom koje je došlo do 
ratova i stvaranja novog načina funkcioniranja društva. 
jedan takav rad teško je opisati u par rečenica, i fokus 
samog rada zapravo uopće nije ni na igri pokemon-go ni 
na kritici iste. no, ono što je mene fasciniralo kod kn-
jige je činjenica da na početku čitanja knjige, čitatelj 
uistinu misli da je tekst u njoj u potpunosti istinit. 
kako stranice odmiču, realnost koja se opisuje postaje 
sve apsurdnija, no tek pred kraj samog teksta postaje 
evidentno da je riječ o fikciji. 
pitanje je sad, kakve to veze ima s radom o kojem zapravo 
želim pričati i “obraniti”, s mojim radom? 
“searching for flowerman” vodi se također idejom igre sa 
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stvarnošću i načinima na koje ju možemo sukreirati i al-
terirati. ono što ovaj rad želi pružiti je neposrednije 
iskustvo; želi izaći iz dvodimenzionalnog i trodimen-
zionalnog prostora i približiti se gledatelju “in real 
time”.
čisto vizualno gledano, iako se rad sastoji od konvencio-
nalno dvodimenzionalnih i trodimenzionalnih umjetničkih 
artefakata, fokus nije na poimanju svakog rada zasebno s 
aurom galerijske svetosti. time se svjesno gubi na efek-
tu, no cjelina instalacije zbog toga postaje homogenija. 
no, što je zapravo “searching for flowerman”?
priča, potraga, stvaranje, rađanje, razvoj, život, mit.
flowerman je ideja, isprva samo sjena osobe u glavi po-
jedinca. sa svakim novim promatračem koji odluči stati, 
izdvojiti vrijeme da pogleda rad i time sudjelovati u 
njemu, on postaje stvarniji. fowerman je i moj i tvoj 
prijatelj, flowerman je alter-ego, nad-ego. u svojoj po-
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trazi za njime, nikad ne uspijevam pronaći njega samog, 
već uvijek otkrivam ostatke njegovog prolaska kroz neko 
mjesto. poput otisaka stopala na tlu, on ostavlja za 
sobom skice, crteže, bilješke, knjige, predmete - svoj 
ambijent.
sam rad je zapravo namijenjen da bude dugotrajni work-
in-progress. ova, prva manifestacija rada nosi podnaslov 
“vol.1: last seen in the underwaters“. svaka sljedeća 
verzija će također nositi informaciju o tome gdje je 
zadnje viđen. ovoga puta, njegova potraga navela ga je 
putevima podmorja gdje je krenuo istraživati tajni jezik 
kamenja.  
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na pitanje što zapravo flowerman traži ne može nitko 
konkretno odgovoriti. on je u potrazi za svojevrsnim 
eliksirom života; za cvijetom koji emitira čistu bijelu 
svjetlost i koji nosi informaciju o glavnom kodu cijel-
og pojavnog svijeta. on je u potrazi, ali ne s ciljem 
sakupljanja moći kontrole, već s ciljem sakupljanja znan-
ja. flowerman je nezasitno znatiželjna osoba, arhetip 
uma znanstvenika, filozofa, umjetnika.
ovim radom pričam priču o jednom takvom umu, i dajem pro-
matraču mogućnost da osjeti kako je i on sam njen dio. 
svojom intencijom intervencije u fabulu nastojim ukazati 
na mogućnost sudjelovanja u toj, no zapravo i bilo ko-
joj priči. sama činjenica da sam se upustila u potragu 
za flowermanom stavlja me u poziciju bitnog lika - time 
što sam to odlučila i shvatila. i iako se ta potraga može 
činiti uzaludnom, ona je sama dokaz važnosti koja kao 
potencijalna leži u bilo kojoj osobi. prema tome, moja 
potraga za flowermanom služi ujedno kao primjer sposob-
nosti, ali i odgovornosti za sukreaciju djela; sukreaci-
ju života. 
***
smatram da svatko tko se bavi umjetnošću, bilo svjesno 
ili nesvjesno, ima neku glavnu težnju koja se linearno 
proteže kroz njegov/njezin rad. moja leži u komunikaciji 
i kolektivnoj kreaciji. kroz jednu jednostavnu i poma-
lo infantilnu ideju kao što je searching for flowerman 
nastojim vježbati i prakticirati vještine planiranja i 
izgradnje vlastitog mikro-univerzuma. u konačnici, pozi-
vam sve da zajedno sa mnom budu arhitekti izdvojene re-
alnosti u kojoj ćemo se zajedno smijati, uživati i rasti.
